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Stages of study
*C/.)34C[1 E>!!H|| !P>!Y N>Eu E>YkN|| H>QP
*C/.)34C[1|<93/.133)"49K1.43 OE>YYG|| O!E>YH OG>Pu E>!!N !>!G
*C/.)34C[1|$:6.6A/:3)"49K1.43 E>ET!| !>Tk P>!u OE>YQG O!>EH
%;>j> OE>EY! O!>HN OE>Qu E>!kY !>GH
%;>j>|<93/.133)"49K1.43 E>!QQ|| N>!Q k>Tu E>PQE !>EE
%;>j>|$:6.6A/:3)"49K1.43 E>!HN| Y>kH k>Nu OE>!EG OE>!G
%21O9./0123/45)1:6.6A/:)_.6ID1K[1 OE>!EN|| O!Y>PQ OP>Qu
Control variables
'[1 E>EYP|| PE>GG Q>Tu E>EPk E>YN
'[1)3`9C21K OE>EEE|| OYE>NY OE>Eu OE>EEE OE>!Y
e1.K12)W71ACD1v!Z OE>EPT|| OH>Ek O!>Pu
(C4/6.CD/45)W7621/[.12v!Z OE>!PN|| O!P>Gk ON>Gu
(9AV12)67)31A134123 OE>ENG|| OPG>HT O!>Qu OE>ETT|| OP>kG
W(9AV12)67)31A134123Z)3`9C21K E>EE!|| YN>EG Eu E>EE!| Y>YT
#/A1)K9AA5)Y E>EG!|| H>E! Y>Gu E>YGE| Y>!E
#/A1)K9AA5)P E>!N!|| !E>QN N>Gu E>NEP|| Y>TE
#/A1)K9AA5)N E>!NE|| !E>NH N>Qu E>PQ! !>NE
#/A1)K9AA5)k E>!QG|| !P>kH H>Eu E>NYE !>kk
#/A1)K9AA5)H E>!HP|| !Y>!G k>Nu E>PHk E>TY
#/A1)K9AA5)Q E>!GH|| !N>Y! H>Yu E>PHQ E>TE
#/A1)K9AA5)G E>PYQ|| YN>PN !E>ku E>GHT !>HP
#/A1)K9AA5)T E>!TT|| !k>kQ H>Hu E>PQY E>HT
^6.34C.4 E>!NG|| Q>QE
( !GEFYYk QNFTGY
p6[)p/_1D/;66K O!EGPQY>EP OYQTGH>TTQ
Wp,):;/YZ)kEQ>PQ
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Stages of study
*C/.)34C[1 E>ENk E>HEP !>ku E>EkE E>HNT !>Nu
*C/.)34C[1|<93/.133)"49K1.43 OE>NYQ| OY>kYP O!P>Gu OE>PQY| OY>!NH O!E>Eu
*C/.)34C[1|$:6.6A/:3)"49K1.43 OE>YNk OE>T! OQ>Tu OE>PHY O!>PNQ OT>Gu
%;>j> E>E!! E>!EP E>Nu E>E!G E>!kk E>ku
%;>j>|<93/.133)"49K1.43 E>YkE E>NG! G>!u E>E!H E>EP! E>Nu
%;>j>|$:6.6A/:3)"49K1.43 E>PQG E>kHY !Y>Yu E>Y!k E>PYQ k>Gu
Income situation
p6[)W/.:6A1Z E>YEQ|| N>QEN k>Hu
^6.42/V94/6.)WuZ)46IC2K3)6I.)9B_11B OE>EEN|| OP>!Pk OE>!u
%C21.43)BC5/.[)7113 OE>!YP O!>HNk OP>ku
Control variables
'[1 E>E!N| Y>!kP E>Nu E>EEH E>QkN E>Yu
"1S)W71ACD1v!Z E>EkH E>TQY !>Gu E>!PG| Y>YHE P>Qu
(9AV12)67)31A134123 OE>E!T|| OY>GP OE>Hu OE>E!P O!>QQG OE>Pu
^6.34C.4 E>PHk| Y>YkP OE>N!G !>PEE
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‘How do you evaluate the effectiveness of the funds?’
(On a scale from 8=’good’ to 1=’bad’)
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